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表2 応急医療救護対策の比較
阪神・淡路大震災における神戸市での対策 東京都:地震被害想定と地媛防災計画
大項目 中 項 自 小項目 平成時地震被害想定 平底4年地域防災計画
救護活動 救護班の設置 編医療成二数三ズの犯鑑 ・ー.2
• • 救護所の設置 ーーーーーー 『ーーーー---- ーーー ーーー ーーー ・ーー ~骨ーーー ーe-_設置場所 • 仮設診療所の設置
医療品・資機材の確保 医薬品等の備蓄 ーーー ーーー----ーー ーーー 『ー 一e- --e一一
対品応名人ー 員 一-..一一ー .ー.ー qτ 
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害想定のあり方J. r地域安全学会論文報告集~ No. 
8， p.404-407， 1998. 
12)熊谷良雄他「阪神・淡路大震災前後を中心とした
都道府県地域防災計画の比較研究J，r地域安全学





Earthquake Damage Estimation (地震被害想定)， Local Plan for Disaster Prevention (地
域防災計画)， The Great Hanshin-Aw句iEarthquake Disaster (阪神・淡路大震災)
熊谷:地震被害想定と地域防災計画
The Earthquake Damage Estimation and the Local Plan for Disaster Prevention 
Yoshio Kumagaiホ
*Institute of Policy and Planning Sciences， University ofTsukuba 
Comprehensive Urban Studies， No.68， 1999， pp.45 -57 
57 
After the Hanshin-Awaji Earthquake Disaster， they were shown c1early that emergency 
responses by public sectors had limitations and e紅白quakedamage estimations and local plans for 
disaster prevention in s廿ickenarea had severe problems. 
In this paper， atfirst， roles of earthquake damage estimations and local plans for disaster 
prevention are discussed and it is shown that earthquake damage estimations have time and spacial 
limitations. 
Secondly， we indicated that the Local Plan for Disaster Prevention of Tokyo Metropo1itan 
Government before the Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster could not correspond to actual 
emergency responses in Kobe City during the Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster. 
Thir・dly，prefectural plans for disaster prevention before and after the Great Hanshin-Awaji 
Earthquake Disaster were compared. Through this comparative study， some characteristics were 
pointed out as follows (1) contents of prefectural plans for disaster prevention were enriched 
remarkably after the Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster， (2) responses for person who 
need emergency help was planned by almost al prefectures and (3) almost al prefectural 
governments were not yet ready to accept emergency aid from foreign countries. 
Finally， appropriate earthquake damage estimations and local plans for disaster prevention are 
discussed. Earthquake damage estimations should be easy to understand for public sectors and 
residents， combined with earthquake scenario and shown reliable boundary. In local plans for 
disaster prevention， evaluations of disaster preparedness， specification of planning period and 
publication of manuals for residents， inwhich limitations of emergency responses by public sectors 
and disaster preparedness and action plans by residents are indicated， are important measures. 
